



Преимущества данной библиотеки: 
• создание полноценного самоуправляющего менеджера по управлению за-
дачами; 
• отслеживание приоритета задач в реальном времени; 
• автоматическое размещение задач в нужной очереди; 
• переопределение нужных задач по итогу других задач или действий поль-
зователя; 
• уменьшается сложность операции вставки в очередь с приоритетами за 
счет ограниченного числа возможных приоритетов. 
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An algorithm for determining the dependence of control on the external concentration of 
ions of four types of ions (sodium, potassium, chlorine and hydrogen ions) is developed. This 
algorithm ensures maximum efficiency, at the same time limiting the values of internal con-
centrations of ions within the specified limits. 
 
Одним из важных свойств живых систем является их эффективность и спо-
собность поддерживать постоянную внутреннюю среду (гомеостаз). Это отно-




выживании клеток на ранних стадиях эволюции в меняющихся внешних усло-
виях еще не решен и, по-видимому, актуален для понимания эволюционных про-
цессов. 
На основании предложенной ранее [1] минимальной транспортной сети ги-
потетического последнего общего предка LUCA и алгоритма [2], был разработан 
механизм управления активностью транспортных систем в зависимости от кон-
центраций некоторых элементов в окружающей среде. В данном случае учиты-
вался транспорт следующих ионов, выбранных основными при построении мо-
дели [1]: натрий, калий, хлор и ионы водорода. В отличие от решенной ранее [2] 
задачи об управлении, для данной модели необходимо ввести два управляющих 
параметра, отвечающих за активность работы Н-АТФазы, пассивного потока и К-
Н-обменника, изменение значений внешних концентраций остальных ионов вли-
яет на поток протонов через значение потенциала. 
Поставленная задача не решается аналитически в виду сложности учитывае-
мых выражений, описывающих перенос ионов через мембрану. 
Для решения задачи был разработан алгоритм определения зависимости 
управления от внешней концентрации ионов, обеспечивающий максимальную 
эффективность, при одновременном ограничении внутренней концентрации 
ионов одновременно для простейшей системы, в которой одно вещество перено-
сится двумя активными транспортными системами. Целью расчетов является 
проверка возможности одновременной доступности свойств эффективности и 
способности поддерживать постоянную внутреннюю среду (гомеостаз) для жи-
вых систем. Это относится и к системе транспорта веществ в простейших клет-
ках. 
Результаты этого исследования важны для понимания эволюционных процес-
сов на ранних стадиях, а также для моделирования гипотетической ячейки под 
названием LUCA (Last Universal Common Ancestor). 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-51-05007 Арм_а. 
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